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[Abstract]  ''Indexing and cataloging'' is a standing column ofLibrary Development. This column provides a
good exchange forum for the library cataloging staff and researchers. At the 30th anniversary of Library
Development ,the author reviews some key topics in the international cataloguing field for Chinese library
cataloging staff to grasp the opportunity to track the development of new international trends , put forward
their own views and actively follow the international cataloguing field. These key topics include: ''International
Cataloguing Principles'', FRBR, SIBD, RDA and ''Report on the Future of Bibliographic Control''.
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1    国际编目原则的起草
        自2003年起，国际图联编目组组织并筹备了一系列国
际图联国际编目规则专家会议（IFLA Meetings of Experts on





经出版了《国际编目原则声明（草案）》 ( Statement of In-
ternational Cataloguing Principles )，并将其翻译成21种文
字。经过若干次会议征求意见以后，将在2008年的国际图








际标准书目著录》 ( ISBD )的修订版所采纳。
2    FRBR的研究和推广





理论和实践的一场变革， 出现了许多相关热点问题。 例如， 一







       本人亲自参与了FRBR中文版的翻译工作，中文版于
2008年3月在国际图联的网站上正式发布。
3    《国际标准书目著录》 (ISBD)的修订
















和检索》 ( RDA )起草者将第一部分按ISBD著录项目编排。





4    《资源描述和检索》 (RDA)的修订
        《英美编目条例》 ( AACR )多年以来已经成为英语世界
的事实上的编目标准，《中国文献编目规则》在起草过程中
也参考了AACR2的体例和内容。2008年，AACR2的修订








5    美国国会图书馆的《书目控制的未来报告》
        2008年1月9日，美国国会图书馆正式发布了《书目





        报告提出了如下的建议：
5.1    提高书目生产的效率







5.2    改进稀有和仅有资料的存取





5.3    定位面向未来的技术






        用个人名称或机构名称等语言串作为标识的做法阻碍
了跨语言的数据交换和跨行业的数据交换，无法使带标目
形式的规范文档和书目文档国际化。
        建议开发更灵活和可扩展的元数据载体，将图书馆标
准结合到万维网的环境中，为国会图书馆所维护的所有数
据单元和词表生成标准的、基于万维网的标识。









5.4    定位面向未来的行业




        要实现FRBR，提出FRBR测试计划，并提供资源描述
和检索的可靠框架，支持广泛的关系检索选择。




5.5    加强图书馆情报学职业教育
        报告指出，要提出关键的措施，要支持现有的研究，要
与图情专业教育工作者加强沟通，要在因特网上共享教育
资料，要发展图书馆专业的继续教育。
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